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ANALISIS EXTENDED TECHNIQUE PADA SONATA FOR GUITAR, 
OP.47 KARYA ALBERTO GINASTERA (1916 – 1983) 
 
ABSTRAK 
 
Studi ini membahas analisis extended technique pada Sonata for Guitar, Op.47 
karya Alberto Ginastera. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif 
analitikal dengan upaya meneliti jenis-jenis extended technique pada Sonata for 
Guitar, Op.47 dan menjelaskannya ke dalam bentuk deskriptif. Penelitian 
dilakukan dengan menganalisis teknik permainan dan karakter bunyi yang 
dihasilkan dari extended technique pada karya Sonata for Guitar, Op.47. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada karya ini terdapat setidaknya 13 jenis 
extended technique. Teknik-teknik tersebut adalah: (1) Menggesek permukaan 
senar enam dengan ibu jari dan jari tengah atau Son siffle, (2) tambora 
menggunakan ibu jari, (3) tambora menggunakan telapak tangan, (4) tambora 
menggunakan kepalan tangan, (5) golpe (mengetuk badan gitar), (6) glissando 
lintas senar, (7) glissando ke pitch yang tak tentu, (8) glissando ke pitch tertinggi, 
(9) improvisasi pada pitch yang sangat tinggi, (10) strumming di bagian kepala 
gitar, (11) tremolo ettoufe, (12) Bartok pizzicato, dan (13) bending vibrato. 
Kata Kunci: Sonata, analisis, extended technique, gitar 
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Bab I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Era modern merupakan pintu gerbang bagi perkembangan teknik 
permainan dan gaya komposisi gitar klasik. Di era ini banyak sekali eksplorasi 
bunyi yang dilakukan para komponis dalam karya-karya mereka yang telah 
memperluas batasan teknik dan komposisi gitar klasik ke arah yang baru. Pada era 
ini para komponis mencoba mengekplorasi dinamika, tempo, ritmis, pitch, dan 
warna suara dari gitar klasik dalam menciptakan komposisi mereka. Pada era ini 
banyak juga komponis yang memasukan elemen-elemen musik folk kedalam 
karya mereka.  
 Beberapa contoh karya solo gitar yang menjadi ikon komposisi gitar klasik 
modern antara lain: Two Twelve Tone Pieces (1953) dari Theodore Norman, Suite 
for Guitar (1957) dari Ernst Krenek, Three Pieces for Guitar (1962) dari Carlos 
Chavez, Nocturnal after John Dowland (1963) dari Benjamin Britten, Five 
Bagatelles (1971) dari William Walton, Hexachord 1 und 2 (1973) dari Roman 
Haubenstock-Ramati, Sonata for Guitar (1976) dari Alberto Ginastera, Changes 
(1983) dari Elliot Carter, The Blue Guitar (1983) dari Michael Tippett, 
Composition for Guitar (1984) dari Milton Babbitt, dan In The Woods (1995) dari 
Toru Takemitsu. 
 Salah satu karya yang dianggap menjadi jembatan bagi perkembangan 
teknik permainan dan gaya komposisi gitar klasik modern adalah Sonata for 
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Guitar, Op.47 karya Alberto Ginastera, seorang komponis yang berasal dari 
Argentina. Sonata for Guitar, Op. 47, adalah satu-satunya karya Ginastera untuk 
instrumen gitar, ia menulis karya ini pada tahun 1976 di usianya yang ke 60 untuk 
Carlos Barbosa-Lima, seorang gitaris asal Brazil (Ginastera, 1978: hal. 
Pengantar). Setelah pementasan perdana karya ini oleh Carlos Barbosa-Lima, 
banyak kritik yang menganggap bahwa karya ini adalah salah satu  karya paling 
penting untuk instrumen gitar klasik, Ginastera sukses memadukan ritmis-ritmis 
Amerika Selatan dengan teknik-teknik avant-garde yang membuat karya ini 
menjadi sesuatu yang benar-benar baru pada masanya. 
 Pada Sonata for Guitar, Op. 47 terdapat banyak extended technique yang 
cukup unik seperti menggesek permukaan senar bass menggunakan kuku, 
memetik not di bagian kepala gitar, memukul soundboard, memukul lower rim, 
dan memukul senar gitar dengan berbagai posisi tangan kanan. Extended 
technique yang dimaksud disini adalah teknik-teknik baru yang non-konvensional 
dan tidak biasa digunakan dalam permainan gitar klasik. Ginastera mengolah 
teknik-teknik ini dan membuatnya menjadi salah satu suguhan utama dari 
menariknya karya ini.  
 Karya ini sangat menarik untuk diteliti dari segi teknik permainannya, 
karena banyak bagian dari karya ini menyuguhkan berbagai extended technique 
yang unik dan tidak lazim digunakan dalam permainan gitar klasik dan berbagai 
macam variasi dari penggunaan teknik-teknik tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 
1. Apa saja jenis extended technique yang digunakan pada karya Sonata for 
Guitar, Op. 47? 
2. Bagaimana penjelasan dan penerapan extended technique yang ada pada 
karya Sonata for Guitar, Op. 47? 
3. Bagaimana efek dan karakter bunyi dari extended technique yang ada pada 
karya Sonata for Guitar, Op. 47? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Mengetahui jenis extended technique yang digunakan yang ada pada karya  
Sonata for Guitar, Op. 47. 
2. Mengetahui penjelasan dan penerapan extended technique yang ada pada 
karya  Sonata for Guitar, Op. 47. 
3. Mengetahui efek dan karakter bunyi dari extended technique yang ada 
pada karya Sonata for Guitar, Op. 47. 
D. Manfaat Penelitian 
Selain untuk mengetahui tentang extended technique berbagai hal tentang 
Sonata for Guitar, Op. 47 seperti yang tertulis dalam tujuan penelitian, diharapkan 
karya tulis ini dapat menambah wawasan para gitaris klasik mengenai teknik-
teknik non-konvensional dalam permainan gitar klasik  dan mengetahui cara 
penerapan dari teknik-teknik tersebut. Karya tulis ini juga diharapkan dapat 
memberikan kontribusi pada proses pembelajaran gitar sehingga dapat 
memudahkan para gitaris klasik untuk mempelajari dan memainkan repertoar 
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modern yang memiliki teknik-teknik non-konvensional, khususnya di lingkungan 
mahasiswa gitar ISI Yogyakarta.  
E. Tinjauan Pustaka 
1. Alberto Ginastera. 1978. Sonata for Guitar, Op.47. London: Boosey & 
Hawkes. 
Score musik dari karya yang akan diteliti pada skripsi ini, disini 
terdapat berbagai keterangan tentang extended technique, petunjuk 
permainan, biografi singkat Alberto Ginastera, dan dan sekilas tentang karya 
Sonata for Guitar, Op.47. 
2. Christopher Parkening. 1972. The Christopher Parkening Guitar Method, Vol 
1. Milwaukee: Hal Leonard.  
Buku ini merupakan salah satu buku referensi tentang teknik-teknik 
dasar permainan gitar klasik, yang menjadi panduan untuk menulis bab II. 
Penjelasan dalam buku ini disertai gambar-gambar penjelasan teknik dan 
contoh-contoh latihan yang aplikatif dan efektif. 
3. Christopher Parkening, David Brandon. 1997. The Christopher Parkening 
Guitar Method, Vol 2. Milwaukee: Hal Leonard Corporation.  
Buku ini merupakan edisi lanjutan dari  The Christopher Parkening 
Guitar Method, Vol 1, yang berisi tentang teknik-teknik lanjut dari 
pengembangan teknik dasar sampai extended technique. Buku ini menjadi 
salah satu buku referensi yang menjadi panduan untuk menulis bab II. 
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4. Leslie Bethell. 1998. A Cultural History of Latin America. Cambridge 
University Press. 
Pada buku ini dijelaskan biografi dan perkembangan gaya musik 
Alberto Ginastera. Perkembangan gaya musik Ginastera dari awal masa 
karirnya sampai akhir hidupnya dijelaskan secara periodik dan disertai 
contoh-contoh karyanya yang paling penting. Buku ini adalah panduan utama 
dalam penulisan tentang biografi dan gaya musik Ginastera di bab II. 
5. Leon Stein. 1979. Structure & Style, The Study and Analysis of Musical 
Form. America: Summy Birchard Inc. 
Buku ini membahas tentang bentuk, struktur, dan gaya musik. Buku 
ini digunakan sebagai panduan penulisan tentang sejarah bentuk sonata pada 
bab II dan sebagai panduan untuk menganalisis struktur dan bentuk dari karya 
yang diteliti pada bab III. 
6. Maurice J. Summerfield. 2002. The Classical Guitar: Its Evolution, Players 
and Personalities Since 1800. Newcastle: Ashley and Mark Publishing. (Edisi 
kelima). 
Dalam buku ini terdapat biografi singkat Alberto Ginastera dan sekilas 
tentang karya Sonata Op.47. Buku ini digunakan sebagai panduan untuk 
menulis biografi dan gaya musik Ginastera di bab II dan sekilas tentang karya 
Sonata Op.47 di bab III. 
7. Robert Allan Lunn. 2010. Extended Techniques for the Classical Guitar: A 
Guide for Composers. The Ohio State University. 
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Buku ini merupakan panduan utama untuk penjelasan extended 
technique. Buku ini menjelaskan tentang teknik-teknik non-konvensional 
yang terdapat pada karya-karya gitar modern. Buku ini digunakan untuk 
membahas tentang penjelasan extended technique di Bab II dan panduan 
untuk menjelaskan extended technique pada bab III. 
F.  Metode Penelitian 
Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif 
deskriptif analitik yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan disertai 
pengetahuan tentang teknik permainan gitar dan didukung oleh literatur-literatur 
yang berkaitan. 
Objek penelitian utama pada skripsi adalah score dari Sonata for Guitar, 
Op. 47 karya Alberto Ginastera. Penulis mencoba untuk menganalisis karya 
secara struktur dan teknik permainan, namun analisis yang diutamakan adalah 
analisis tentang Extended Technique. 
Tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Teknik pengumpulan dan analisis data: 
a. Analisis score. 
b. Melatih dan memainkan karya. 
c. Observasi audio dan video. 
d. Studi literatur. 
2. Teknik pengolahan data: 
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Seluruh data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan diolah secara 
sistematis untuk menemukan jawaban dari pemecahan masalah. Pada karya tulis 
ini hasil analisis dari objek penelitian utama yaitu extended technique akan 
dijelaskan dan dideskripsikan secara sistematis. 
G.  Sistematika Penulisan 
Skripsi ini terdiri dari empat Bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang 
berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab 
kedua berisi latar belakang teoretis dan historis karya Sonata for Guitar, Op.47 
Karya Alberto Ginastera, yang akan membahas tentang latar belakang karya 
Sonata for Guitar, Op. 47, biografi dan gaya musik Alberto Ginastera, sejarah 
bentuk sonata, anatomi gitar klasik, teknik permainan gitar klasik, dan penjelasan 
tentang extended technique. Bab ketiga  berisi tentang analisis extended technique 
pada karya Sonata for Guitar, Op.47 Karya Alberto Ginastera yang akan 
membahas tentang bentuk dan karakteristik karya Sonata for Guitar, Op.47, 
pembahasan dan  analisis extended technique pada karya Sonata for Guitar, 
Op.47, distribusi penggunaan extended technique pada karya Sonata for Guitar, 
Op.47, dan hasil analisis dan temuan tentang extended technique pada karya 
Sonata for Guitar, Op.47.  Bab keempat adalah penutup yang berisi kesimpulan 
dan saran. 
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